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MEXAHI,I3MbI 3KC tI OPTHOT O KOHTPOIfl B CIICTEME
P E T Y JT^fl TO P O B P A 3 B VIT PIfl T JI O E A JT b H O fr 3 K O H O M II KII
Jloitrco 8.8,, d.e.u., doqeum,
Kueecrcuil yHusepcumem utweHu Eopuca fpuuueurco
Mondaeuyx P,IL, d.e.u., npo$eccoP
Kapn am c rcuil y uu e ep cum em uA4 eHu A e zy cmuu a B o n otuuua
Pouauoecnan H,2., K.e.H., do4eum,
I4ucmumym sKoHoMuKu u txpoaHo3uponaHufl AH Vrcpauuut,
AnnoraUuq. B crarbe npoaHanr43r.rpoBaHbr coBpeMeHHbIe ToHAeHIII,II pa3BuTrrfl
r,rHcrpyMeHToB oKc[oprHoro KoHTporq. O6o6ures onblr pa3BI,ITbIX crpaH B peaflv3arJllx
rIoJrHTr,r KI4 3KC rIOpT HOro KoHTpo JI.f, .
Krrcqessre cJroBa: gKcrropr, gKcrroprHblfi t<ourpolr, rlo6alrHas SKoHoMrrKa.
Jko6oe rocyAapcrBo, ocyqecrBr"srorueo BHeIUHeroproByro AetreJlbHocrb,
peanr.r3yeT KoMrrJreKc Mop, HarrpaBJreHHbIX Ha 3aIIII{Ty IOIUTI4T{eCKI'IX,
3KoHoMHr{ecKI4X, BoeHHbIX I4HTepecoB. Brr,tecre c TeM B paMKaX IoOIIOJIIITI'IKI4
rrpeAycMarplrBarcTcfl Meporrpu.rrrr4;r, rIpI{3BaHHbIe o6ecne'rnrr BbIIIoJIHeHHe
rroJroxeHr4fi vrex4ynapoAHbrx o6ssarenrcrB B .v.acru orpaHlzqeHl{fl pacnpo crpaHeHl4r
H rrcrroJlb3o B aHH.fl Opyxs g Mac coBof o rI opaxeHl4fl .
Meponpnrrnr ro o6ecne.reHrro co6mo4eHua MelIqyHapoAHbIX HopM
ocHoBbrBalorc.rr Ha s14soeofi cr{creMe nepeMeIrIeHI4t roBapoB vr texuoltotzft,
KoHTpon[pyeMbrx rocyAapcrBoM. Ona eHeApflerc.tr ocpeAcrBoM nHueH3upoBaHI4rI
coorBercrByroulr4x BHerxHe3KoHoMprr{ecKr{x cAenoK. Taxutt o6pa:ovt, sxcuoprHrrfi
KoHTponb - OTo coBoKyrrHocrb Mep rro HaA3opy 3a BbInorIHeHIaeu oSralluuulbHoro
IroptAKa 3aKnrcrreHl4r BHeIIIHe3KOHOMT4TIeCKI4X CAenOK C OrpaHI4qeHHbIM nepeqHeM
TexrroJrorvtit u ToBapoB. K snu orHocf,T cblpbe, ycIIyTu, o6opy,Uonanue, pa6orrt,
MaTepl4anbl, IIpOAyKTbMHTenneKTy€LnbHOrO TpyAa' HayrIHO-TeXHUqeCK[e CBeAeHI{fl'
Koropbre Moryr r.rcnorrb3oBarbc.fi rtpu pa3pa6orre OMII, cpeAcrB Ant ero rIocraBKI4,
lporrr.rx BtrAoB BOOpyX(eHr.r.rr pr TexHvrKvr, a TaK)l(e ocyuIecTBJIeHI4tO TeppopI4cTI4tIecKI4X
AKTOB.
3rcnoprugfi xourpoJrb - KoMrrJreKc Mep, rptrMeHfleMblx rocyAapcrBoM B c$epe
BHerlrHeropronofi Aef,TenbHocrtr B orHolrleHrllt ToBapoB, Iau$opuaqHu, ycnyr,
pe3ynbraroB r,rHTeJrJreKTyarrbHoft AesrelbHocrn, Koropble MoryT 6rtu I4ctIoJIb3oBaHbI
rrpr4 co3Aa:Hkru opyxr4r MaccoBofo yHr4r{TOXeHI4s, CpeAcTB eIO AOCTaBKI4 14 I4HbIX
BtrAoB BoopyxeHns. vr eoeHnofi TexHr4Kri. OcHosHrIM rIHcrpyMeHToM SKcrloprHoro
KoHTponfl sBJrf,ercfl pa3perrruTenbHo-3arrperllTenbHufi uopx4oK 3Kcrlopra roBapoB I4
TeXHoJIorufi , nrnrou eHHbIX B CII eUI4 anbHble KoHTpOnbHbI e cu?I cKI'I.
3rcuopruufi xonrpolrb - oro KoMrrneKc Mep, o6ecueulrBarol[I4x peanH3aUllrc
AKTAM14
64
YCTAHOBJIEHHbIX npaBoBbIMlI nop.rrAKa OCVIUECTBJIEH.}Ifl.
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BHeuHe3KoHoMrrr{ecroft Ae-sreJrbHocrr4 B orHorrIeHI4}I ToBapon, uu$opMawrr4, pa6or,
ycnyr, pe3ynbraroB rrHTeJrJreKTyilnbHofi AesrerbHocrl4 (npar ua uux), Koropble Moryr
6rrrs ucrroJrb3oBaHbr r ptr co3Aauuvr opyxl4fl MaccoBoro IIopaxeHH.tI, cpeAcrB ero
AocraBKr,r, rrHbrx BlrAoB Boopy)KeHnfl, vr soeHHofi TexHI,IKI4 nu6o npl4 rloAroroBKe 14
(nru) coBepIueHI4I4 repp opl4crl4rle cKI4x aKToB.
Sxcnoprnrrfi xourponb ocyrr1ecrBirsercfl KaK Ha Hallzoualrnofi ocHoBe, TaK I{ B
paMKax MexAyHapoAHbrx AoroBopoB (vex4yHapoAHbIX cllcreM 3KcrloprHoro
KoHTpon[). B nacro.flrUee BpeMf, cyrqecrBy]or cneAyrorll4e MexAyHapoAHbIe pexuMbl
3KcnoprHoro KoHTpoJUr: Kovurer I-{aHrepa, fpyuua -flAepHbIX rlocraBUII4KoB,
BaccenaapcKne AoroBopeHHocrr4, KoHTponb 3a paKerHbIMr{ TexHorlort4flMu,
sKcrroprHufi roHrpoJrb B o6lacru xvrwnu n 6uoloruz. llpaeuna BTO pa3pelualor
rrpr4MeHeHae raKr4x Mep, KaK I4cKrtoqeHle r43 HopM BTO. Crarrq XX |ATT-1994
pa3peruaeT rrplrMeHeHr{e pa3nr4qHbrx Mep, BKnroqafl 3allperbl, [o coo6paxeHl4flM
Haur4oHaJrruofi 6egonacnoern, B orHotueHnIl ToproBnu opyxl4eM I,I 6oeupnnacaMu PI B
oTHOrrIeHr4r{ TOproBrrH flAepHbrMII MaTepvuIAMVI H MaT'epuaJraMvl.' H3 KoTOpbIX OHI4
npor43BoAflTefl.,
Sxcueprusa B Uenflx DKcrroprHoro KoHrpon.a ilpeAcraBnfler cooon
cileu[anH3r.rpoBaHHyro oueHorrHo-aHaJrr4TurrecKyto Ae.'ITeJIbHOCTb, Ha[paBneHHyIo Ha
ycTaHoBneHr4e rrpHHaAnexHocTr{ ToBapa HIILI TeXHOJIOTI4H K IpOAyKUHH, IIOAJIeXaIIefi
3KCrrOprHOMy KOHTpOnrc.
3xcnopruufi KOHTpOnb rrplrMeHfleTcf, rlpll ocyqecrBJleHuI,I
B HeIIIHe3KoHoMI4qecxo ft nesrenbHocrl4 B orHoIxeHLI[ :
o BOOp))KeHrr5. H SOeHHOfi TeXHHKIT;
r OTAOJIbHrIX BTIAOB Cbtpbf , MaTepI,IanOa, O6Opy AOBaH:u'fl,, rexsOlOrnfi
rexH[.recxoft unsopvraqnz, Koropbre Moryr 6urr HcrIoJIb3oBaHbI rlppl
BoopyxeHnfi u noeHHofi rexHuxu (ronaprt AsofiHoro IIpHMeHeHra.a);
. cpeAcTB AoCTaBKr4 Opyxr{f, MaccoBoro IlopaxeHHt, Boopy)KeHI4I{,soeuHofi
TEXHIIKH;
. opyxr4fl MaccoBoro yHnqroxeHvrfl, r,r r4HbIX uav6olee oracHblx BIIAoB opyxl4s 14
TexHoJrorui,t ux co3AaHl4fl, BbIBo3 Koropblx 3arlpeureH.
MeroAalll4 OCyIqecTBJIeHHf, 3KCIISpTHOTo Ko HTp o JUI IBILIIOTCfl :
r ra[onT]rSuKaur4r KoHTponr4pyeMbrx ToBapoB vr rexHoltotufi, To ecrb
ycTaHoBneHr{e r4x cooTBeTcTBr4r ToBapaM 14 TexHonorl4.'IM, BKI]Or{eHHbIM B [epeqHl4;
r pffipe111urenurufi nopf,AoK ocyrqecrBJreHl{t BHeluHegKoHoMllqecrcux onepaqufi;
r TilMoxeHutrfi xoHrpoJrb r,r raMoxeHHoe o$opvrIreHLre) BaJIrorHbIfi xonrpols'
B rlenflx onpeAeneHnr coorBercrBnf, BHeITIHe3KoHoMu'recxofi cAenKH c
KoHTpongpyeMbrMr4 ToBapaMr4 H TexHoJIoru.flMI4 Me)KAyHapoAHbIM o6sgarelrcrBaM 14
focyAapcTBeHHbIM LrHTepecaM, MexBeAoMcTBeHHbIMH 3KCIIepTHbIMII COBeTaMII
rrp oB oAHTcs ro cyAap cTBeHHa.s KoleprH3 a OAeIIOK.
B UeJrflx co6ruo4eHnx [paBrrn 3KcrroprHoro I(oHTpoJIfl opraHH3aUHI4 Moryr
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ce6x vreporlp1af,Tufl opraHI43aIIlIoHHoro, aLMvrHHcrparI'IBHoro, uHSopMaI{HoHHoro I{
prHofo xapaKTepa.
B npoqecce SopuupoBaHprf, H peanr43a\I1lrr TIOJIHTI{KI{ sKctloprHoro KoHTpont
qelecoo6pa3Ho H3y{arb orrbrr pa3Br{Tbrx crpaH. Msorne KoMnaHH}I 3aI4HTepecoBaHbI
" 
r*nopie ns Cl11A pasnnuHblx BI4AoB rIpoAyKI$r4, trpvrcHaBaeMoft aueprarascxoil
cropouofi rpoAyKrlr4efi AsofiHoro Ha3HarreHHfl (r.e. ucnolrsyeuofr KaK B BoeHHbIX,
TaK r{ B rpaxAaHcKHX uensx).
Pexnu 3KcrropTHoro KoHTpoJr.[ peAycMaTpI4BaeT BO3MOXHOCTb HZUIO)KeHU-f,
ps1a orpaHz.reHufi Ha BbrBo3 ToBapa r43 CllIA, Koropble Moryr 3aKffor{arbct B
neo6xoar,rMocrlr ronyrreH[fl pa3perxeHr{s Ha 3Kcrlopr (naqeH:un), 3arlpere Ha
3KCIIOpT B pr,q cTpaH, KoHTpOne 3a KoHeqHbIMI4 IIOJIb3OBaTeJI.[MII BbIBe3eHHOfO H3
CIIIA roBapa vpfl,re Apyrl4x orpaHuuenuil'
B coorBercrBlln c llpaeulauu 3KCrIOprHOrO KOHTpOnS
(Export Administration Regulation) cyrqecrByer pu BvIila sKcuopra:
1) co6crBenHo 3Kcropr (uepeueUeHlIe o6rexra KoHrpont qepe3
focyAapcrBeHHylo IpaHI,Iqy CIIIA MopcKI4M' cyxonyrHblM' Bo3AyIuHbIM vnvr
xerIe3HoAOpOXHbIM TpaHcrloproM, a TarcKe no uovre);
2) nepeAarra KoHTpoJrr{pyeMoro o6rerra (uanpnuep, cxeMbl' qeprpexa'
KoMrrblorepHo[ rrpo.puttu) no Saxcy, 3neKTpoHuofi noqre' IIyTeM 3arpy3Kl4 Ha so6-
caitr, no releooHy 3a rrpeAenbr clllA, a raKxe pacrono)KeHHblM Ha reppl4ropl4rl
CIIIA I4HO cTp aHHbIM IIO cO JI6CTB aM I{ I4Ho CTp aHHbIM lopI4AHqecKI4M nIlUaM'
3) rroApa3yMenaeirlrrfi 3Kcnopr (deemed export), noA KoropblM
rroHllMaeTcfl IIpeAocTaBiIeHI'Ie HHocTpaHHoMy IpalKAaHI{Hy (uHocrpauuuna
rrocoJrbcrBaM, HHocrpaHHbIM ropHAI,lqecKI4M rll4uarr,I) no:rtaoxHocrl'l AJrfl Bl43yulnbHoro
o3HaKoMJI ellfl. (n roM tII4cIe Ha Teppl4ropl4u CIIIA) c reXHI'IqecKHMI4
cnequSuxa!|?1flMu, qepTexaMn, npllHUI4lII4aJIbHbIMI'I cXeMaMH V I'IHbIMI'I
AoKyMeHTaMI4, XapaKTepu3yroIIIHMI4 c TeXHI'IrIecxofi cTOpOHbI TexHoJIoII4K) laIrl
[pOIpaMMHOe o6ecleueHue, BKII]Oqafl ycTHoe o6cyx4eune c HIIMH TeXH[rIecKI4X
BorlpocoB 
{ rocnetroBareJl - rit' 3Kcnoprepa v uMloprepaKourperuax rocneAoBareJrbHocrb AeI{crBl
KoHTponI4pyeMbIXToBapoBgaByIavToToTBeTaHacneAyIotIII4eueHTpanbHbleBonpocbl:
Kaxofi roBap tIoAJIelKI4r excnop'ry?
B xar<yro arpaHy roBap sKcnoprl4pyercx?
Kro qelqeTc.g KOHeTIHbIM non) {aTeleu (nolr3OBaTeJIeM) ronapa?
Kaxoso rrJraHrrpyeMoe KoHeqHoe HcrroJlb3o BaHIIe ronap a?
B Hacro{Iqee BpeMfl Bce 3KcnopTl4pyeMble V3 CIIIA roBapbl Aen'flTcfl Ha
cneAyloul4e rpH ocHoBHbIe rpynnbl:
1) ronapu, He rIoAJIe)KauIue sKclroprHoMy KoHTponrc;





CIIIA (US Munitions List);
3) roBapbl 4nofiHoro
roproBoro KoHrpons CIIIA
Ha3Har{eHl4fl, nepeqeHb Koropblx O[peAeneH clucxou
(Commercial Controlli st).
66
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B clyvae HlilLrqyrfl coMHeHr4.f, B rrpaBunbHocrr4 r<naccuSnKarJtrvr roro vJII4 l{Horo
o6rexra 3Kcroprop r4Jrr{ HMroprep Moryr HarrpaBlrrb Krlaccn$nraqnoHsrtil 3anpoc B
Eropo [poMbrrxJreHHocrn vr 6esonacsocrn Mnuropra CIIIA (no roBapaM,
BKnroqeHHbrM B Cr[cox roproBoro KoHTponfl) uttu n [rapexropar rlo o6opouttofr
roproBne focy4erpcrBeHHoro AenapraMenra CIIIA (lo roBapaM, BKruoqeHHbIM B
Cnucox BoopyxerHufi CIIIA).
leralnuar rzn$opnrar\krfl. rro 3arroJ'rHeHrto 14 HanpaBneHl{ro xraccuQuKaIIIaoHHbIX
3alpocoB Moxr(3T 6rrrt safiAeHa B coorBercrBylorueM pa3Aene cafrroe
foc4epnraN,reHTa CIIIA rz Bropo lpoMbruneHHocrt'I t4 6esonacHocrlr.
llpuueuurerbHo K roBapaM Cnracxa i(oMMepr{ecKoro I(oHrpor[ oKcnoprep I4
r.rMrroprep Moryr BocrroJrb3oBarbc.fl r:raccuQuKaIII{oHHbIM IIHAeKcoM, B ItoropoM
rrepBar rrr4$pa - 3To HaHMeHoBaHr4e pyrrnbr KoHrpont, nocneAyrourne qucppu - 3To
HoMep KoHKpeTI{oro ToBapa BHyTpH rpyrlrlbl. Hanpultep, ec,[H nllqo [MeeT
HaMepeHr4e uprao6pecrr{ B CIIIA BoAoHerrpoHr{rlaeMEle [oABoAHbIe re.[eBil3uoHHEle
KaMepbr (Television cameras, underwater), To AaHHoe Jlrruo, BocrIoJIb3oBaBIuIrcb
rrpr,rBeAeHHbrM Bbrrrre lrHAeKcoM, cMoxer ycraHoBl4Tb, lITo Aauuufi ToBap orHocllTcf, K
Cnucxy roproBoro Konrponr, pa3Aen <Mopcxoe o6opy4oBaHr{e) 14 rIo,qJIe)KIrr
3KCilOpTHOMy KOIITpOITO Ha yCnOBH.tIX, O[peAeneHHbIX cIIllcKoM.
Ecnu 3Kcrroprr{pyenarrfi roBap orHocr,Irct K Cnacxy eoopyxeunfi CIIIA,
seo6xoAuvo B galmHefiurev cneAoBarb r4HcrpyI(UHflM, ycraHaBnI4BaeMbIM !.nfl
4auHofi r-pyrrrbr roBapoB focygapcrBeHHbrM AerlapraMeHroM CIUA. llpoIle4yprt
3KcrroprHoro KoFrrpo[r roBapoB Aaunofi rpyrlrlbl He .fiBJl-arorcq [peAMeroM aHalrv3a
HagTorrqnx MeTo,4urlecKrrx peKoMeHA auufr;
Ecln 3Kcrroprr4pyevtrfr ToBap orHeceH rc Cnncrcy KoMMepLIecKofo KoHTpoJIt, B
qentrx orrpeAeneHur pe)KHMa ero Srcnopra ueo6xoAutto Bbl-f,cHurr,
xlaccuQnKaqr{oHHbrfi uorrlep roBapa, a raKxe rlpHtIIrHbI ocyulecrBneHn.f, KoHTpon.s
efo 3Kcrlopra.
llorraurlro o6terrHoro KoHTponr [paBuna sKcrloprHoro KoHTpon.{ HaKJIaAbIBaror
3Haql4TenbHbre ofpaHr,rqeHr4fl Ha SKcilopT MHO|LIX TOBapOB  3aBHCI4MOCTI4 OT CTpaHLI-
KOHeqHOfO nol'yr{aren.f, SKclopTr{pyeMoro ToBapa, a B pflAe cnyllaeB or
KOHKpeTHOTO nOJIyq AT eIrs. TOBapa.
flocne o3Har(oMrreHprs c o6ulutru orpaHuqeHtl-flMn npuMeHurenbHo K
r(oHKperHoft crpaHe Heo6xoAHMo BbrflcHr.{Tb, He fBJlterct JIH 3l{cnoprep, HMrloprep
IrnI4 KoHequr,rfi nonylarenb 3KcrloprrlpyeMoro roBapa JII{UoM, BKJIror{eHHbIM B OA}'IH
LI3 Htrx(ellepeqllcfleHHblx cru{cKoB :
- cnHcoK 3arIperIeHHbIX nIIq;
- CIIHCOK HeyCTaHOBneHHLIX nl{q;
- cfrrrcoK r[rrl, 3KcnopT KoTopbrM rroAJrex{LIT nHueH3UpoBaHI{IO He3aBr'ICHMO T
:uaJrLr.unfl,Irnrl oTclTcTBLrf, ApyrHX yclonnf ;
- cnucoK AHcKBan[QuqnponaHHbIX nl4u.
B 3aBr{c1aMocru or BKruoqeHr4fl 3Kciloprepa vru rrMnoprepa (roueuHoro
rronb3oBarenr) SKcnoprrrpyeMoro roBapa B Tor unttuttoit crllrcoK KoHTpons peuaerct
6',7
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Bonpoc o Heo6xoAtrMocr]r roJry reHr4.f, gKc[opr'ofi lprue*gvrv npr6o o HeBo3MoxHocrH
(saupere) 3Kctlopra.
JIurIeH:uoHHoe HcKJrrcrleHr4e - 3To pa3peueHue, fIo3BoJI.tIrcUee B coorBercrBl4l4
c ero ycJroBr,rflMr4 ocyrqecrBnflTb gKcrropr o6rerros, KoHTponI4pyeMbIX Cnncxol't
ToproBoro KoHTponfl, 6e: nrrueH3rlr4, Aaxe ecJILI rto o6ulevry [paBnny [oJIyreHI4e
nr{rIeH3[I4 tB Jl.gerc.g ueo6xoAuMblM.
SrcuoprHar nr4ueH3u.rr (xor4a oHa rpe6yercr) uonxna 6rtrl nonyrreHa
HenocpeAcTBeHHo OKcIIopTepoM, HaXoAfl IIIHMcI Ha Tepplzropl4l4 CIIJA'
Taxun o6pasov, 3KcrroprHtrfi xourponb KaK MexaHI43M perynl4poBaEhfl' HaIIeneH
Ha peIUeHrIe TaKUIX 3aAaq:
- 3 aIrI[Ta BHeluH e3KOHO Ml4rrecrurx I4HTep e0o B rocy 4ap crBa;
- pea14saIryfl :rpe6onaHraft Me)KAyHapoAHbIX AoIoBopoB B o6lacru
Hepac[pocTpaHeHr4r opyxtrf, MaccoBofo rropaxeHl4jl, CpeACTB efo AOCTaBKH, a TaK)Ke
s o6racrn KoHTponfl 3a gKcrroproM rrpoAyKqnn BoeHHoro u AsofiHoro Ha3HaqeEvrfl';
- co3AaHrre yclonufi Anfl r.rHTerpauurr 3KoHoMI4KLI Vxpanuu B MI4poBylo
3KOHOMI4Ky.
Oasofi ug sau6olee BalKHbrx H cnoxHbrx 3aAarl cl4creMbl 3KcrloprHoro KoHTponq
flBJrfleTCfl COCTaBJTeHT{e c[rrcKoB ToBapoB, 3KCIIOpT KOTOpbIX KOHTpOnI{pyeTc.fl vI
ocyulecTBJulercfl IIo n[ueH3H[M.
B nepcneruBe He o6xoAr.rlro ilpoBecrl{ IrccneAoBanrrfl. no rexHI4Ko-
3KoHoMr4qecKoMy o6ocHoeaHnro rrpoueccoB unQopuarvrcaLryrr4 MexaHI43MoB
3KcrroprHoro KoHTpoJr.rr, a raKxe cSopuyll,tpoBarb MeroAllrlecKple noAXoAbI no
MOAenupoBaHIaIo 6roAxernlx nOcryueunfi OT ularexeil, KoTOpbIe
aAM r,r HLI CTp plpyloTc f, opIaHaMI'{ 3 KCTIOpTHO|  KOHTp Ont.
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